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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The prison population is a process whose final objective is to achieve social reintegration. 
The union of Social work and sports programs has a role in this objective, since it will seek 
through an accompanying and support personal to the individual can reach the end 
marked by the prison. 
The main objective of this work is known and dealt with, from the point of view of 
practitioners and an ex-prisoner the reality of sports programs within the prison of 
Pamplona, and know the relationship between indicating the Constitution, prison system, 
etc. and the reality of every day in this Center and how attempts to achieve the objective 
of social reintegration through sport. 
Examines sports programs in prison as a method for physical, psychological and relational 
aspects, such as empowerment and self-efficacy, which will be relevant to promote social 
reintegration.  
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Prison population; social work; sports programs; social reintegration; empowerment. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
La población reclusa se encuentra en un proceso cuyo objetivo final es conseguir la 
reinserción social. La unión del Trabajo Social y los programas deportivos tiene un papel en 
este objetivo, ya que se pretenderá a través de un acompañamiento y ayuda personal que 
el individuo pueda alcanzar el fin marcado por la prisión.  
El objetivo principal de este trabajo es conocer y abordar, desde el punto de vista de los 
profesionales y un antiguo preso la realidad de los programas deportivos dentro de la 
prisión de Pamplona, y conocer la relación entre lo que indica la Constitución, Sistema 
Penitenciario, etc. y la realidad del día a día en este centro y como se intenta conseguir el 
objetivo de la reinserción social a través del deporte.  
Se analiza los programas deportivos en la prisión como método para trabajar aspectos 
físicos, psíquicos y relacionales, como el empoderamiento y la autoeficacia, que serán 
relevantes para favorecer la reinserción social. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Población reclusa; trabajo social; programas deportivos; reinserción social; 
empoderamiento. 
 
